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SENIOR RECITAL 
Omar Najmi, tenor . 
Brendon Shapiro, piano 
Assisted· by: 
Erin Winker and Laura Intravia, sopranos 
Ford Hall 
Sunday, March 29, 2009 
3:00 p.m. 
Dies Natalis 
I. .· Intrada 
II. Rhapsody 
La vie anterieure 
PROGRAM 
Au pays ou se fait la guerre 
Der Tamboursg'sell 
W o die schonen Trompeten blasen 
Zu Strassburg auf der Schanz' 
Um Mitternacht 
INTERMISSION 
"It's about the way people is made, .. " 
from Susannah · 
In van preghi 
L'alba separa dalla luce l'ombra 
Ridonami la calma 
In the Fields 
Dies Natalis 
V. The.Salutation 
"Make Our Garden Grow" 
from Candide 
Gerald Finzi 
(1901-1956) 
( 
t 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
Gustav Mahler 
(1860:--1911) 
Carlisle Floyd 
(b. 1926) 
( 
Francesco Paolo Tosti 
(1846-1916) 
John Duke 
(1899-1984) 
Gerald Finzi 
(1901-1956) 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Senior Recital presented in partial fulfillment of the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Omar Najmi is in the voice studio of Jennifer Kay. 
Photographic, video, and sound recording and/or transmitting devices are not permitted 
in the Whalen Center concert halls. Please turn.off all cell phone ringtones. 
